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B A S E B A L L
A r m s t r o n g A tl a n ti c
S e a s o n S t a ti s ti c s
O v e r all S t a ti s ti c s
 
O v e r all S t a ti s ti c s
 
T h e A u t o m a t e d S c o r e B o o k
O v e r all S t a ti s ti c s f o r A r m s t r o n g A tl a n ti c ( a s o f M a y 1 0, 2 0 1 1 )
( All g a m e s S o r t e d b y B a t ti n g a v g )
•  R e c o r d : 3 5 - 1 7  •  H o m e : 2 6 - 7  •  A w a y : 6 - 8  •  N e u t r al : 3 - 2  •  C o nf e r e n c e : 1 4 - 1 0  •
Pl a y e r  a v g  g p - g s  a b  r  h  2 b  3 b  h r  r bi  t b  sl g %  b b  h b p  s o  g d p  o b %  s f  s h  s b - a t t  p o  a  e  fl d %  
J o h n R o b e r t s  . 3 5 5 5 0 - 5 0  2 1 7  3 0  7 7  1 8  3  5  5 1  1 1 6  . 5 3 5 1 0  4  2 6  4  . 3 9 1 2  4  2 - 2  2 2 1  2 6  2  . 9 9 2 
D r e w W al k e r  . 3 3 7 5 2 - 5 2  1 8 4  3 5  6 2  1 1  1  7  4 1  9 6  . 5 2 2 2 9  1 1  2 3  2  . 4 4 7 4  2  4 - 5  3 7  1 0 3  1 1  . 9 2 7 
C h ri s Zi t t r o u e r  . 3 2 2 5 1 - 5 0  1 7 4  3 4  5 6  9  0  2  2 8  7 1  . 4 0 8 8  8  2 7  1  . 3 7 9 0  1 3  3 - 5  4 5 0  2 8  9  . 9 8 2 
Al e x F r e d e ri c k  . 3 2 0 5 0 - 5 0  1 9 4  4 5  6 2  7  0  1  3 6  7 2  . 3 7 1 3 4  6  2 3  1  . 4 3 2 2  8  8 - 1 1  1 0 5  1 4 2  1 3  . 9 5 0 
Mi c h a el P ri c e  . 3 1 7 5 2 - 5 2  1 8 9  4 0  6 0  1 0  0  0  3 0  7 0  . 3 7 0 2 6  7  2 0  1  . 4 1 5 2  2 8  5 - 1 3  1 2 7  3  1  . 9 9 2 
Cl a y t o n Mill e r  . 3 0 1 4 4 - 4 3  1 6 3  2 1  4 9  1 2  2  0  1 9  6 5  . 3 9 9 1 8  1  2 6  3  . 3 7 2 1  4  3 - 4  1 4 5  1 7  2  . 9 8 8 
Mi k e B a r n hill  . 2 9 4 5 2 - 5 2  1 8 7  4 1  5 5  8  1  0  2 5  6 5  . 3 4 8 1 6  5  1 8  6  . 3 6 4 1  7  4 - 4  7 9  1 1 9  6  . 9 7 1 
C h a n dl e r H all  . 2 6 3 8 - 7  1 9  6  5  3  0  1  6  1 1  . 5 7 9 1  1  2  0  . 3 3 3 0  1  1 - 1  6  2 2  1  . 9 6 6 
J o s h P u r vi s  . 2 6 0 3 8 - 3 7  1 3 1  2 1  3 4  6  1  1  2 0  4 5  . 3 4 4 1 4  2  2 7  2  . 3 4 0 0  2  4 - 6  8 4  4  3  . 9 6 7 
J o s h H e a t h  . 2 4 2 5 0 - 4 7  1 6 5  3 1  4 0  7  0  0  1 6  4 7  . 2 8 5 3 4  4  3 4  3  . 3 8 2 1  1 4  1 - 1  6 9  2  1  . 9 8 6 
T a n n e r J o n e s  . 2 2 2 1 8 - 4  2 7  6  6  0  0  0  4  6  . 2 2 2 1 1  0  9  0  . 4 4 7 0  1  2 - 3  8  1  0  1. 0 0 0  
D r e w C a r n e s  . 2 0 0 8 - 0  1 0  0  2  1  0  0  2  3  . 3 0 0 1  0  4  0  . 2 5 0 1  0  0 - 0  0  0  0  . 0 0 0 
L a w r e n c e J a c k s o n  . 1 9 0 2 4 - 1 9  5 8  1 4  1 1  2  0  0  9  1 3  . 2 2 4 1 3  4  8  4  . 3 6 8 1  3  3 - 3  2 0  1  1  . 9 5 5 
Will T h o m a s  . 1 0 5 1 0 - 2  1 9  2  2  0  0  0  0  2  . 1 0 5 1  0  4  1  . 1 5 0 0  0  0 - 0  9  1 0  1  . 9 5 0 
C o d y P o w ell  . 0 9 1 1 0 - 3  2 2  0  2  0  0  0  0  2  . 0 9 1 2  0  7  1  . 1 6 7 0  0  0 - 0  3 0  6  2  . 9 4 7 
T o t al s  . 2 9 7 5 2 - 5 2  1 7 5 9  3 2 6  5 2 3  9 4  8  1 7  2 8 7  6 8 4  . 3 8 9 2 1 8  5 3  2 5 8  2 9  . 3 8 8 1 5  8 7  4 0 - 5 8  1 4 1 0  5 5 6  6 0  . 9 7 0 
O p p o n e n t s  . 2 5 8 5 2 - 5 2  1 7 4 1  2 2 1  4 5 0  8 4  9  2 1  1 9 5  6 1 5  . 3 5 3 1 8 4  5 2  3 6 8  4 2  . 3 4 4 1 9  4 5  3 5 - 5 7  1 3 6 4  6 0 7  7 3  . 9 6 4 
L O B - T e a m ( 4 4 2 ), O p p ( 4 1 1 ). D P s t u r n e d - T e a m ( 5 5 ), O p p ( 3 2 ). C I - T e a m ( 1 ), Mill e r 1. I B B - T e a m ( 2 ),
R o b e r t s 2, O p p ( 5 ).  Pi c k e d off - P ri c e 2, P o w ell 1, J a c k s o n 1, Zi t t r o u e r 1, Mill e r 1, W al k e r 1, F r e d e ri c k 1.
  C O M P O SI T E   S E A R C H   M E N U
Armstrong Atlantic - Season Statistics - Home of the Armstrong Pirates
http://armstrongpirates.com/sports/bsb/2010-11/files/teamcume.htm[3/1/2019 9:04:22 AM]
(All games Sorted by Earned run avg)
Player  era w-l app-gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr ab b/avg wp hbp bk sfa sha 
Joseph Snooks  0.00 0-0 3-0 0 0/1 0 3.1 1 0 0 4 3 0 0 0 10 .100 0 1 0 0 0 
Cody Powell  0.00 0-0 2-0 0 0/0 0 1.2 1 0 0 1 1 1 0 0 6 .167 0 0 0 0 0 
Blake Culberson  2.14 1-0 10-0 0 0/0 2 21.0 17 9 5 6 12 5 0 0 76 .224 3 0 0 0 1 
Scott Strickland  2.90 8-3 15-15 4 1/0 0 111.2 104 52 36 48 104 12 4 6 408 .255 14 7 1 7 11 
Jonathan Fulghum  2.91 4-1 15-0 0 0/1 1 21.2 26 13 7 17 26 8 0 0 90 .289 3 5 0 1 0 
Travis Morris  3.20 2-1 15-0 0 0/1 0 19.2 11 10 7 17 23 2 0 0 64 .172 3 1 0 0 2 
Justin Crosby  3.24 0-0 5-1 0 0/0 0 8.1 6 5 3 10 3 2 0 0 26 .231 3 2 0 0 4 
Eric Fowler  3.29 0-0 10-0 0 0/0 2 13.2 12 6 5 5 10 3 0 0 53 .226 2 2 0 0 0 
Trent Landa  3.38 5-5 15-9 4 0/0 0 80.0 81 34 30 20 66 16 2 4 296 .274 2 7 0 4 8 
Chris Base  3.57 7-3 14-14 2 0/1 0 106.0 109 46 42 29 75 21 2 8 409 .267 6 9 0 2 11 
Chandler Hall  4.23 8-4 16-13 4 1/1 1 83.0 82 46 39 27 45 14 1 3 303 .271 4 18 0 5 8 
Totals  3.33 35-17 52-52 14 4/2 6 470.0 450 221 174 184 368 84 9 21 1741 .258 40 52 1 19 45 
Opponents  5.42 17-35 52-52 6 4/1 6 454.2 523 326 274 218 258 94 8 17 1759 .297 46 53 12 15 87 
PB - Team (8), Roberts 6, Miller 2, Opp (9). Pickoffs - Team (13), Landa 5, Base 3, Hall 2, Snooks 1, Miller
1, Roberts 1,  Opp (8). SBA/ATT - Miller (18-26), Roberts (17-26), Landa (8-16), Hall (7-13), Base (10-10),
Strickland (5-10), Morris (2-4),  Crosby (2-3), Culberson (1-1).
(All games Sorted by Fielding pct)
Player  c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci 
Chris Base  28 6 22 0 1.000 1 10 0 1.000 0 0 
Tanner Jones  9 8 1 0 1.000 1 0 0 --- 0 0 
Blake Culberson  4 1 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
Joseph Snooks  2 1 1 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 
Travis Morris  1 0 1 0 1.000 0 2 2 .500 0 0 
Michael Price  131 127 3 1 .992 1 0 0 --- 0 0 
John Roberts  249 221 26 2 .992 1 17 9 .654 6 0 
Clayton Miller  164 145 17 2 .988 1 18 8 .692 2 1 
Josh Heath  72 69 2 1 .986 0 0 0 --- 0 0 
Chris Zittrouer  487 450 28 9 .982 42 0 0 --- 0 0 
Mike Barnhill  204 79 119 6 .971 33 0 0 --- 0 0 
Josh Purvis  91 84 4 3 .967 2 0 0 --- 0 0 
Chandler Hall  29 6 22 1 .966 3 7 6 .538 0 0 
Lawrence Jackson  22 20 1 1 .955 0 0 0 --- 0 0 
Alex Frederick  260 105 142 13 .950 35 0 0 --- 0 0 
Will Thomas  20 9 10 1 .950 3 0 0 --- 0 0 
Cody Powell  38 30 6 2 .947 5 0 0 --- 0 0 
Trent Landa  29 3 24 2 .931 0 8 8 .500 0 0 
Scott Strickland  28 9 17 2 .929 1 5 5 .500 0 0 
Drew Walker  151 37 103 11 .927 15 0 0 --- 0 0 
Jonathan Fulghum  4 0 3 1 .750 0 0 0 --- 0 0 
Justin Crosby  3 0 1 2 .333 0 2 1 .667 0 0 
Drew Carnes  0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 
Eric Fowler  0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 
Ar mstr o n g Atl a nti c - S e as o n St atisti cs - H o m e of t h e Ar mstr o n g Pir at es
htt p:// ar mstr o n g pir at es. c o m/s p orts/ bs b/ 2 0 1 0- 1 1/fil es/t e a m c u m e. ht m[ 3/ 1/ 2 0 1 9 9: 0 4: 2 2 A M]
T o t al s  2 0 2 6  1 4 1 0  5 5 6  6 0  . 9 7 0 5 5  3 5  2 2  . 6 1 4 8  1  
O p p o n e n t s  2 0 4 4  1 3 6 4  6 0 7  7 3  . 9 6 4 3 2  4 0  1 8  . 6 9 0 9  0  
          
  
A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y
1 1 9 3 5 A B E R C O R N S T R E E T, S A V A N N A H, G A 3 1 4 1 9
A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y I S O N E O F T H E P R E MI E R N C A A DI VI SI O N II C O L L E GI A T E A T H L E TI C P R O G R A M S I N T H E
N A TI O N, F E A T U RI N G 1 3 N A TI O N A L C H A M PI O N S, 9 7 P E A C H B E L T C O N F E R E N C E C H A M PI O N S, 1 4 8 N C A A C H A M PI O N S HI P S
A P P E A R A N C E S A N D 3 0 2 A L L- A M E RI C A N S.
A L L P O R TI O N S O F T H E S E M A T E RI A L S A R E C O P Y RI G H T 2 0 1 7 A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y. C O N T E N T M AI N T AI N E D B Y
C H A D J A C K S O N, DI R E C T O R O F S P O R T S C O M M U NI C A TI O N S. F O R M O R E I N F O R M A TI O N O N A R M S T R O N G A T H L E TI C S, P L E A S E
C O N T A C T C H A D. J A C K S O N @ A R M S T R O N G. E D U.
